








































































































































































調査は 2009 年 8 月に、日本の大学に勤務する教師 A（日本語母語話者、教歴 20 年以上）
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|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ +
1 |________.　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　専門家 +
2 |________|　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　日本語の知識 +
3 |________|___________________.　　　　　　　　　	 　　日本文化の理解 +
11 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　　　　　	 　　きれいな（標準的）日本語話者 +
12 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　　　　　	 　　標準的発音・アクセントができる +
13 |________|___________________|_________.　　　　　	 　聞きやすい発声・発音・声の大きさ +
33 |____________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　新しい教育機器を使いこなす力（ないしは使おうとする意欲） +
35 |____________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　市販の（世の中にある）教科書・教材の知識 +
37 |____________|____.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　所属教育機関の外の日本語教師との連携・ネットワークをもっている +
38 |____________.	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　後進の日本語教師の育成 +
39 |____________|____|________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　教育環境の整備・改善のために働きかける +
34 |____________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　　　　　	 　文字や文章がきれい +
40 |____________|_____________|___________|__________.　事務処理能力 +
4 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　教育技術 +
5 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者の知的興味をひき出せる授業 +
6 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者に考えさせる授業 +
7 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者の実生活に即した話題から授業を進める +
8 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　教科書は脇役 +
9 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者同士で学び合う授業 +
15 |________|__.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　幅広い知識 +
14 |___________|______.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者間の人間関係への配慮 +
10 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　情報過多にならない +
31 |________|_________|______.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　教師にできることの限界を知っていること +
16 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　言語の持つ権力性への理解 +
17 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者（子供を含め）と教師は対等の人格（であることを知っていること） +
19 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者にとって、日本語とは何かを考えている +
20 |________|__________.	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　教育は教室の中でのみ行われるわけではない（ことを知っている） +
26 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　世界の中での日本や日本語の位置付けを知っている +
29 |________|__________|_____|_____.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者と日本社会の橋渡し役 +
18 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　国際理解 +
23 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　世界のことに対する知識欲（知りたい） +
25 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　外国での生活体験 +
46 |________|___.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　外国語学習経験 +
36 |____________|____.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者の出身国の教育事情を知っている +
32 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |　学習者の母語の知識（できれば能力） +
41 |________|________|_____________|________________.|　日本語教育への情熱がある +
21 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　カウンセラー 0
22 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　他の教師との協調性 +
24 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||	 （６）と似ているが、柔軟な思考・態度 +
27 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　寛容性 +
28 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　異世代の価値観への関心を持っていること +
30 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　人と接することが好き +
42 |________|____________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　誠実 +
47 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　社交性 +
48 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　笑顔 +
49 |________|	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　明るい性格 +
50 |________|____________|__________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　楽天性（ポジティヴ志向） +
43 |________.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　日本語教育にのめり込まない +
44 |________|______.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ||　自分の趣味を持っている +












































まず、4.1 節では A が具体的な教授行動に関してどのような判断を下すかを、プロト
コルと感想レポートのコメントと、質問紙の回答から考察する。そして 4.2 節では、A
のビリーフについて主にPAC分析インタビューのデータに基づいて分析する。最後に4.3










次に、A の質問紙の回答を、プロトコルや感想レポートで明らかになった A の教授活
動に関する判断と照合してみた。その結果、「授業の目的」「使えるようになる練習」「学
習者の発話機会」「学習者の理解確認」「間違いの訂正」に関する回答は、プロトコルや
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表 2　Aの質問紙の回答のうち、プロトコル・感想レポートと重なる項目











































本節では PAC 分析インタビューのデータに基づき、A のビリーフを考察する。
まず、図 1 からもわかるように、A は筆者らの提示した刺激に対して 50 の項目を連想
語として書き出している。クラスター分析の結果を受けて、これらの項目を 3 つの CL
に分けて捉えることを調査者らが提案したところ、A もこれに同意したので、CL を 3
つとしてインタビューを実施した。A は、重要度順で 1 位だった「専門家」、同 2 位の「日
本語の知識」などを含む 13 項目からなる CL1 を「日本語教師に求められるもの」と名
付けている（調査者らはデータを総合的に解釈した結果として「日本語教師として必要
な知識、技能、対人関係」と名付けた）。また、「教育技術」や「学習者の知的興味を引
き出せる授業」を含む 23 項目からなる CL2 を A は「生き生きとした授業」と名付けた（調
査者らは「生き生きとした授業のための技術、経験と学習者への配慮」と名付けた）。そ































































































































































































































































































































































































本節では具体的な授業についての A の思考を、A のビリーフと重ね合わせて考察する。
図 3 は、プロトコル、感想レポート、質問紙、PAC 分析のデータからわかる A の意
識を図式化したものである。








図３	 マルチメソッドが明らかにした A の実践的思考とその背景にある意識	 
	 
























































































































































































（8）ある初級後半の日本語の授業の 1 コマ（90 分）から約 60 分を抜粋したもので、1
週間に 3 日（各日 2 コマずつ、合計 6 コマ）の集中コースの一部。コースの主教材







た 35 項目からなる第一部と、SEM には用いないが協力者が視聴した授業に関連が
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との比較より―」『ICU 日本語教育研究』2、1-21
小澤伊久美・嶽肩志江・坪根由香里（2012）「経験日本語教師が考える「いい日本語教師」
の要素とその背景にあるもの―教師 A に対する PAC 分析より―」、平成 24 年度日
本語教育学会秋季大会、2012 年 10 月 14 日（予稿集 247）於北海学園大学
小澤伊久美・嶽肩志江・坪根由香里（2013）「経験教師 A は授業活動を見て何に着目し、
どう語ったか―授業についての語りとその背景にある意識―」、第 22 回小出記念日
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− 24 −
An Experienced Teacher’s Narrative on a Japanese Language 





　　This study attempts to clarify the practical thoughts of an experienced Japanese 
language teacher (more than 20 years of teaching) by a qualitative analysis of four kinds 
of datum. While watching a video of a Japanese class, the teacher was asked to tell, 
what she thought (protocols) and to write what she thought right after that (report). 
In addition, researchers analyzed the teacher’s response to a questionnaire about her 
teaching beliefs and the interview data of PAC analysis.
　　This paper shows that this teacher strongly tries to consider teaching activities by 
taking learners into account, tries to examine teaching and learning from various aspects, 
and tries to be tolerant enough to understand opinions different from her own, but at 
the same time she suffers from conflicts of judgment and keeps searching for answers. 
It also points out that the teacher’s experiences with learners and other teachers, or 
other experiences during her life such as living abroad, influence her teaching beliefs. 
This teacher’s comments on the class are related to her belief that learners should 
have autonomy for learning, and lively and meaningful communication in the classroom 
is important; group dynamics between the teacher and learners or among learners is 
important.
　　Finally, this paper indicates that the multi-methods in this study are efficient to 
understand the practical thinking of teachers in general, and the beliefs behind their 
thinking.
Keywords: Experienced Japanese language teacher, Good Japanese language teacher, 
Beliefs, Teaching activities, Multi-methods
